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Introduction
1 La révolution de la donnée sera-elle la troisième étape de la révolution numérique après
l’informatique  puis  l’Internet ?  Le  « Big  data »  est  une  mine  de  données  dont
l’exploitation consiste à sélectionner et croiser les données pertinentes en vue de les
déployer dans la gestion des ressources humaines et dans les outils techniques marketing.
Quant  aux  industries  culturelles  et  créatives,  les  données  personnelles  revêtent  une
importance particulière,  puisqu’elles permettent entre autres d’optimiser le temps de
visite sur un site web ou sur un site réel, de comprendre les comportements et prédire les
attentes des utilisateurs. Une façon pour les secteurs de la presse, du cinéma ou du jeu
vidéo d’enrichir leur offre tout en optimisant les coûts.
 
Aperçu sur l’importance de la data dans les services documentaires
2 L’apport réel du numérique et du Big Data à l’accès à la connaissance a permis de prime
abord l’évolution d’un accès arborescent et hiérarchique à la connaissance à un accès
fragmentaire  et  multidimensionnel  dans  les  SID.  Le  Big  Data  a  permis  aux  services
d’information documentaire de faciliter l’accès à l’information par le biais des moteurs de
recherches et les systèmes de recommandation, ainsi que la visualisation, permettant une
exploration optimisée des connaissances avec la possibilité e dévoiler des liens entre des
domaines de connaissance pourtant auparavant éloignés. De même, une réflexion sur les
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modèles  de  bibliothèque  montre  ce  passage  des  modèles  d’organisation  et  de
classification des connaissances à des modèles de visualisation de ces organisations et, en
dernier lieu, aux modèles de navigation dans les collections, virtuelles et physiques.
3 Un service d’information documentaire et ses (méta) données sont ainsi devenus un objet
politique,  soit  le  reflet  de l’évolution des normes et  des  valeurs  avec lesquelles  elles
interagissent continuellement dans son environnement au sens le plus large à travers les
Humanités Numériques, qui ont voulu élaborer un cadre critique pour la visualisation des
données et ont fait de la subjectivité pour cerner la connaissance de la bibliothèque et de
son histoire. Il en est de même pour les algorithmes qui sont, d’une part, déployés à cet
effet, et d’autre part, la visualisation repose largement sur ces algorithmes.
4 En effet, à partir des données structurées et non structurées des SID, plusieurs services
ont vu les jours et certains produits ont été améliorés et optimisés de manière à satisfaire
les usagers :
 
Une meilleure interopérabilité des données
5 Les données des SID sont actuellement enregistrées sous forme de notices en format
MARC. Il s’agit d’un standard métier établi dans le monde entier depuis plus de 50 ans.
Toutefois,  plusieurs autres acteurs de l’information utilisent des formats XML ou sur
d’autres formats plus modernes.
6 Les LOD se basent par contre sur RDF (Ressource Description Framework),  qui est un
standard du web flexible et extensible. Ainsi, des données bibliographiques de structures
très diverses (MARC, Dublin Core, EAD, etc.) peuvent être converties en un format unique
basé sur RDF, qui aide à effectuer une recherche fédérée bien plus performante que lors
de l’interrogation de plusieurs bases de données séparées. Par exemple, la Bibliothèque
nationale de France a introduit un service data.bnf.fr (http://data.bnf.fr/), qui permet
puiser des résultats d’une requête de plusieurs sources simultanément (le catalogue des
imprimés,  la  bibliothèque  digitale  et  d’autres  données  non  issues  des  catalogues
traditionnels etc.)1.
 
De meilleures possibilités de recherche
7 Les données, notamment celle structurées ont l’avantage d’être relatives à d’autres jeux
de  données  de  provenance  externe,  ce  qui  permet  d’opérer  requêtes  plus  pointues.
D’ailleurs, c’est le cas des données géographiques à l’image des latitudes et longitudes
pour la recherche, et la liaison entre deux personnes2, comme en témoigne l’illustration
qui suit :
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Figure 1. Recherche de relation entre deux personnes sur Le portail finlandais Kulttuurisampo3
8 L’amélioration des possibilités de recherche peut élargir le rôle actuel du catalogue d’un
dispositif de localisation vers un véritable outil de recherche.
 
Une meilleure sérendipité 
9 Les données structurées et non structurées permettent aussi de donner à l’utilisateur un
accès  à  des  ressources  complémentaires,  comme  des  notices  d’autorités  d’autres
bibliothèques ou des articles Wikipédia, comme le rapporte l’exemple ci-après :
 
Figure 2. Une seule interface pour les ressources variées du Centre Pompidou, sur Max Ernst4
10 Ces applications sont sous format RDF, et aident l’utilisateur à trouver des informations
qu’il ne cherchait pas dans leurs requêtes initiales.
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Une meilleure visibilité des données sur le web
11 L’utilisation d’identifiants uniques et pérennes pour les données contribue à créer des
relations  manquantes  entre  les  ressources,  de  manière  à  améliorer  la  visibilité  des
données des SID. A titre d’illustration, presque 80 % des visiteurs du service data.bnf.fr
proviennent des moteurs de recherche, alors même que le catalogue traditionnel n’y est
absolument pas visible5.
 
Matériel et méthodes
12 Pour répondre à la problématique soulevée dans le présent article, nous avons fait appel à
la  méthode descriptive à  travers  l’instrument  de recherche du questionnaire dont  le
choix de l’échantillon s’explique par le fait qu’il permet la collecte de données auprès
d’un  grand  nombre  d’individus,  à  un  coût  relativement  peu  élevé,  en  termes  de
déplacements et de personnel.
13 Par ailleurs, il contribue à la fiabilité en favorisant une meilleure uniformité, et diminue
aussi du degré du biais, puisque l’intervieweur ne peut pas influer sur les réponses de
façon intentionnelle ou non.
14 Pour atteindre les objectifs de cette recherche, nous avons administré un questionnaire
auprès  d’une  population  de  3  responsables  de  service  d’information  documentaire,
destinés  principalement  aux  chercheurs  et  aux  étudiants,  malgré  le  niveau  de
confidentialité élevé, il s’agit des entités documentaires marocaines ci-après : l’Institut
Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST), la Bibliothèque Nationale du
Royaume du Maroc (BNRM), et la Bibliothèque de l’Institut National des Statistiques et
d’Economie Appliquée et qui fournissent tous des produits et des services documentaires
orientés vers la recherche et le cadrage des activités d’enseignement pour une population
composée principalement des professeurs universitaire, des chercheurs et des étudiants.
 
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Les types de documents 
15 Les  collections  des  services  d’informations  documentaires  ayant  répondu  à  notre
questionnaire regorgent d’une myriade de ressources diverses, allant des monographies
et périodiques jusqu’aux ressources électroniques et multimédia, avec une prédominance
de la première catégorie, comme le relate la figure suivante :
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Figure 3. Les types de documents auxquels donnent accès le SID
16 Les résultats indiqués dans la figure ci-dessus montrent que ce passage des SID au Maroc,
du papier au numérique a déjà commencé avec le vent des TIC qui a soufflé sur la sphère
documentaire,  en  se  penchant  sur  des  projets  de  numérisation  et  en  élargissant  les
acquisitions de façon à ce qu’elles comportent aussi d’autres supports d’information que
le papier.
 
L’accès au catalogue en ligne 
17 Les services d’information documentaires cibles de notre étude utilisent un catalogues en
ligne pour leur permettre d’accéder aux collections et  de fouiller  dans les  ressources
disponibles,  à  travers  l’interface  utilisateur,  composante  d’une plateforme de  gestion
intégré d’une bibliothèque, à savoir un catalogue en ligne public. Il est à signaler, que tous
les responsables interrogés ont déclaré que le logiciel PMB est leur Systèmes Intégré de
Gestion de Bibliothèque utilisés. Cette question du catalogue en ligne est explicitée par la
figure qui suit :
18 Figure 4. L’accès au catalogue en ligne du SID6
19 Quant à la nature du catalogue en ligne, il s’avère que la majorité des SID questionnés, soit
75 %, ont tendance à l’héberger sur le web, et ainsi il est accessible depuis le navigateur de
l’usager indépendamment du temps et de l’espace, sans les restrictions liées à un réseau
local  et  qui  représentent  25 %,  ce  qui  revient  à  dire  que  les  services  d’information
documentaire ont plus de chances de puiser des données surtout sur les usagers et leurs
comportements informationnels, dans la mesure où la bonne part des catalogues en ligne
hébergés permettent aux entités documentaires de colliger plus d’informations sur tout
type d’usagers (réels et potentiels) comparé aux réseaux locaux mis sur place.
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La provenance des données du SID
20 Les services d’information documentaires interrogés dans notre enquête se penchent à
produire et extraire les données en interne avec un taux de 100 %, plutôt que de les avoir
de l’extérieur :
 
Figure 5. Les sources de données du SID7
21 Nous  concluons  que  les  professionnels  de  l’information  et  de  la  documentation  se
cantonnent dans les données produites en interne, sans utilisation des données externes
fiables  et  crédibles  et  qui  peuvent  intéresser  l’activité  du  SID  (rapports  et  études
gouvernementaux, livres blancs, données du prêt interbibliothèques etc.)
22 Les données internes et externes produites par le SID :
23 Les  services  d’information  documentaires  produisent régulièrement  des  données  en
interne, comme ils les reçoivent de provenance externe dans le cadre de ses activités
quotidiennes couvrant toute la chaine documentaire (l’acquisition,  le traitement et la
diffusion) :
• Données sur les ressources documentaires ; 
• Ressources matérielles ; 
• Produits et services ; 
• Conventions et partenariats avec des organismes du même secteur ;
• Liste des documents disponibles dans le SID ;
• Informations sur les usagers et description des collections ;
• Notices bibliographiques.
24 Une première observation sur le type de données produites par les SID, il est évident
qu’elles sont basiques et hétérogènes, c’est-à-dire des données issues de ce qui est produit
ou généré automatiquement, au point que les produits ou les services sont considérés
comme des données, alors que la question a porté sur les données internes et externes sur
les collections et les activités du SID.
25 Une autre remarque et non la moindre concerne la quasi-absence des données sur les
usagers, qui sont la finalité et la raison d’être de tout système info-documentaire, sauf
d’avoir  été  lancée  le  brièvement  possible  dans  une  seule  réponse  sur  les  quatre
recueillies. Or, l’usager peut être approché de son besoin jusqu’à son comportement et
feed-back, voire le suivre continuellement pour pouvoir rencontrer sa satisfaction. 
 
La nature données des SID :
26 Les données sur les SID couvrent les différents maillons de la chaîne documentaire et
interviennent toujours en amont et  en aval  de chaque maillon à part  entier pour se
compléter,  ainsi  et  sur  six  éléments  présentées  dans  la  question,  les  réponses  des
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professionnelles  de  l’information  et  de  la  documentation  interrogés  ont  donné  les
résultats ci-dessous :
 
Figure 6. La nature des données du SID8
27 Une lecture dans la figure ressort un constat frappant, nous remarquons bien que les
données  colligées  par  les  SID  cibles  de  notre  enquête  ont  plus  de  relation  avec  les
collections dans un premier lieu et les produits et les services documentaires dans un
second temps, alors que les usagers sont omis, de même pour l’environnement externe
qui est un champ normalement des usagers potentiels. 
 
L’usage fait des données produites par le SID :
28 Les  données  produites  ou  reçues  par  les  services  d’information  documentaire  sont
destinées  à  plusieurs  usages  et  cumulées  sur  une  période  allant  de  2  ans  à  10  ans,
pourtant les collections s’accroient de 2 % à 5 %, voici les usages cités dans les réponses
collectées :
• La recherche bibliographique et fulltext ;
• Mettre à disposition du public et des chercheurs le fonds documentaire ; 
• Réunir la documentation existante en relation avec les sciences de l’information ;
• Encourager la recherche dans les domaines liés aux sciences de l’information ;
• Etablir des coopérations avec les institutions et organisations nationales et internationales
dans le même domaine ;
• Mieux cerner les besoins ;
• Les données produites servent à orienter les usagers dans leur recherche d’information.
29 Nous déduisions de cette panoplie d’usages de données dans les SID que, malgré que les
données évoquées en haut soient jugées insuffisantes surtout concernant les usagers,
elles  sont  déployées  pour  les  orienter  et  cerner  leurs  besoins,  et  leur  acheminer  de
nouveaux service, sachant qu’avec les mutations technologiques aujourd’hui la période
sur laquelle sont colligées les données semble longue (2 ans au moins),  alors que ces
données sont mises à jour chaque jour dans d’autres SID de par le monde.
 
La conservation des données des SID dans le temps :
30 Les services d’information documentaires cumulent les données dont ils disposent sur les
années :
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Figure 7. La conservation des données dans le SID9
31 Il  est  évident  que,  la  majorité  des  services  d’information  documentaires  tendent  à
conserver les données relatives au SID dans le temps pour déduire des tendances, établir
des benchmarking, et faires des prévisions. Dans le temps, les données cumulées même au
point d’une minute permettent d’avoir un socle solide de Data qui pourrait être exploité
dans le sens d’aider les SID à améliorer leurs services aux usagers.
 
Le type de données collectées par les SID :
32 Les SID gèrent les données produites et reçues aussi bien d’ordre quantitatif que qualitatif
suivant les proportions ci-après :
 
Figure 8. Le type de données dans le SID
 
Figure 9. La manière de collecte de données dans les SID10
33 L’analyse de la  figure au-dessus ressort  un équilibre en termes du type des  données
produites et reçue, de façon à ce que les SID font parler le quantitatif pour le rendre aussi
qualitatif, comme elles sont colligées de manière directe et indirecte, ce qui permettrait à
faire bon usage de ces données.
 
L’importance d’un système de recommandation pour
les usagers d’un SID
34 Les  services  d’information  documentaires  interrogés  classent  l’importance  voire  la
nécessité  d’un  système  de  recommandation  pour  faciliter  l’accès  aux  ressources
documentaire de manière plus personnalisée de la manière suivante :
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Figure 10. La nécessité d’utilisation d’un système de recommandation dans les SID.
35 Il est clair que, la majorité des professionnels d’information et de documentation (soit
75 %) considèrent que le système de recommandation est requis pour aider les usagers à
exploiter  le  fonds  du  SID,  ce  qui  donne  une  idée  sur  l’adaptation  moyenne  des
instruments d’accès et d’utilisation des ressources aux attentes des usagers, et leur niveau
de satisfaction par voie de conséquence.
 
CONCLUSION
36 L’exploitation de la Data dans la spirale des industries culturelles d’une manière générale,
et les services d’information documentaires plus particulièrement, permet d’identifier et
d’appréhender les opportunités de création de valeur. Dans ce cadre, la Data aux SID aide
à créer de nouveaux services, et améliore la qualité de services existants, tout en tenant
compte  de  analyse  et  la  visualisation  de  données  en  temps  réel.  L’objectif  est  ici
d’améliorer  les  prises  de  décision  et  d’approfondir  la  connaissance  d’un  sujet  (par
exemple via des tableaux de bord ou du datamining).
37 Une  entreprise  agissant  dans  la  sphère  culturelle  peut  créer  de  la  valeur  en  étant
créatrice du flux de données, soit à dessein, soit en tant que produit secondaire d’une
autre activité. Le développement des applications pour les dispositifs mobiles permet de
plus en plus à ces entreprises de générer des flux de données en temps réel sur les usages
et leurs usagers. Ces données peuvent être déployées dans le contexte des SID pour créer
des services innovants à l’image des systèmes de recommandation ou encore des outils de
découverte, en vue d’optimiser et personnaliser l’accès des utilisateurs aux ressources
disponibles.
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RÉSUMÉS
Appréhender la place de la Data dans les services d’information documentaires (SID) a été abordé
en portant un aperçu sur la littérature traitant de la question. Toutefois l’usage de la data dans
les SID doit aussi être ancré dans la pratique quotidienne des structures info-documentaires dans
le contexte marocain, en tentant de mettre à la loupe l’usage que fait les services d’information
documentaires  des  données  qu’ils  produisent  ou  ils  reçoivent  dans  leur  fonctionnement  et
l’accomplissement de leur mission. Ainsi, quatre responsables de bibliothèques et de centres de
documentation ont été interrogés sur ces éléments à travers un questionnaire qui leur a été
acheminé  (un  centre  de  documentation  spécialisé,  une  bibliothèque  publique,  et  deux
bibliothèques universitaires).
Understand the  role  of  Data  in  documentary  information services  (CIS)  was  discussed by an
overview of the literature on the issue. However the use of data in the SID must also be anchored
in the daily practice of info- documentary structures in the Moroccan context, attempting to
shed light on the use made by the documentary information services data that they produce or
they get in their operation and the fulfillment of their mission. Thus, four officials of libraries
and documentation centers were asked about these elements through a questionnaire that was
sent to them (a specialized documentation center, a public library, and two university libraries).
INDEX
Keywords : cultural and creative industries, information service, Data, content, recommender
system
Mots-clés : industries culturelles et créatives, service d’information documentaire, Data,
contenus, système de recommandation
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